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1 - EL PERSONATGE 
l.INTRODUCC16: Didac Ruíz i Rodríguez o Diego Ruíz, com és més conegut, 
tot i que s ' i den t i f i ch  plenament amb Catalunya és un personatge curiós i 
a t ra ien t  de l a  nostra medicina del pr imer ters del segle XX. Fou psiquiatre,  
d i rector  del manicomi de Salt. Fou f i lbsof, autor d ' una  obra extensa i heterogh- 
n ia .  E s t i g u i  v incu la t  a corrents cu l tu ra ls  no conformistes: sovint  no e n c a i x i  
amb l a  societat que I 'envol tava.  Fou personatge pol&mic, sobre tot r a n  de 
l a  novel . la de Prudenci Bertrana, perb en el fons encara és poc conegut. 
L a  seva obra és vasta i no sempre de lectura fhc i l .  Les dades sobre l a  
seva v ida  són sovint poc concordants en el de ta l l .  Ha atret  diverses vegades 
I 'atenció dels estudiosos, sense que coneguem encara cap t reba l l  aprofundi t  
i global  sobre l a  seva obra i ac t i v i t a t .  
Va v iu re  diverses vegades molts anys a I1estranger i de fet a Catalunya 
v a  es tar -h i  durant  tres periodes, no massa l l a rgs  cap d 'e l l s .  Els anys d 'estu-  
d ian t  (c.  1894-1901); e ls primers anys de l a  seva arrancada intel. lectual 
(1905-1913), i els de l a  segona República (1931-1939). De fet tres períodes 
espaiats, d 'uns  set o v u i t  anys cadascun d 'e l l s .  Aquí donem una pr imera 
nota o introducció a I 'estudi  de l a  seva obra i ideologia. 
2.DADES BIOGRAFIQUES. Les dades sobre l a  v i da  de Diego Ruíz sense ser 
escasses tampoc no són abundants i més d 'una  vegada no són coincidents 
del tot segons les diferents fonts. A i x í  passa amb l a  data de naixement. 
Creiem que va  néixer a MAlaga el 13 de gener de 1881 (1) .  Perb tenim dades 
publ icades sobre I ' any  1882 i hdhuc el 1885 (2). Es deia Diego Ruíz y Rodríguez 
Toledo (3 ) .  El seu pare era  metge i el seu a v i  matern també (4) .  Els anys 
d ' i n fhnc ia  e ls p a s &  a Mhlaga, Cbrdova i Granada (5) .  El  seu pare  mor i  
av ia t ,  a Buenos Aires i el 1895 passh a v iu re  a Barcelona on u n  oncle seu, 
el Dr. Rafael Rodríguez Méndez era catedrht ic  dlHigiene a l a  Fa tu l t a t  de 
Medlcina (6) .  En aquests anys d 'estudiant  j a  va  comengar a escriure, des 
d ' u n  assaig d'astronomia (7)  a ar t i c les  a l a  Vanguardia (8) .  També fou 
aleshores, quan tenia d i v u i t  anys, que v a  conhixer Gaspar Sentiñón, apbstol 
pa t r i a r ca l  de I 'anarquisme tebric a Catalunya (9) .  Sentiñón, j a  ve l l ,  va  
i n f l u i r  intensament en el pensament de Diego Ruíz, el qual  l i  va  dedicar 
molts anys més ta rd ,  en plena República, u n  dels seus l l i b res  més representatius 
(10). En aquests anys va  col . laborar intensament a l a  Gaceta Médica Catalana, 
rev is ta  besica de l a  nostra medicina, que era  d i r i g i d a  per Rodríguez Méndez 
(11). 
L ' any  1902 acaba el pr imer període ca ta l& i se'n v a  a l t h l i a  (12), 
on es doctora a Bolbnia amb una tesi sobre ps iqu ia t r i a .  Aquesta estada a 
I t h l i a  el marca molt (13).EI 1904 és a Par is  on v a  v iu re  gaireb6 només a 
Sainte-GeneviBve (14) El 1905 torna a Catalunya. Aleshores comenga una etapa 
de g ran  product iv i ta t .  El mateix 1905 pub l ica  l a  "Genealogia de 10s símbolos", 
obra important en el seu pensament juven i l  (15). Entre e ls  seus v int- i -quatre 
i t renta anys té una producció considerable. El  1906 sort; "Jesus como voluntad", 
amb el subtítol "Dialéctica de l a  creencia cr is t iana".  De seguida l a  "Teoria 
del acto entusiasta1' i "L lu l l  , maestro de definiciones". El 1907 el seu pr imer 
l l i b r e  en catalh:  "De I'entusiasme com a p r i n c i p i  de tota moral futura", 
ed i ta t  a l a  Bibl ioteca Catalana de Fi losofia. El mateix any "Nieto de Carducci" 
en p a r t  autobiogrhfic. El 1908 publ ica,  a l a  Bibl ioteca popular  I 'Aveng (num. 
76) "Del poeta c i v i l  i del caval ler"  i de seguida "Contes d ' u n  fil'osof". Després, 
e l  1911, "Contes de g lb r i a  i dlinfernl', seguits, en e l  mateix volum,dels "D i l legs  
i mAximes del Super-Christl'. De fet doncs, a l s  t renta anys, té una obra 
considerable i densa en el camp del pensament. Aleshores és u n  dels grans 
va lors  joves de l a  inte l  . lectual i tat  catalana (16). 
Es ps iqu ia t re  a Salt (19091, d i rector  del manicomi amb idees noves 
(17). Escr iu a l a  premsa, a l  "Poble Catal&", a "Luz", una rev is ta  que hav ia  
fundat amb Rov i ra l ta  (18). Junt amb Prudenci Bertana, amic seu, pub l ica  
un fu l le tó  sobre "La locura de Alvarez de Castro" (19). Aixb li caus5 grans 
adversi tats.  Té també problemes amb Bertrana, el qual  acabarh anys després 
contra ei i ,  escr iv in t  una novel. l a  "Jo, membries d ' u n  metge f i  lbsof" (20).  
Aqui, amb un grau de semblanga que no sabriem d i r ,  i amb el nom de Daniel 
Pérez, re t ra ta  l a  persona de Diego Ruiz (21). Probablement té problemes 
personals, o a i x í  ho insinua Bertrana. 
De fet l a  s i tuació se li f a  d i f i c i l  en I 'ambient no massa obert de l a  
Girona d'aleshores i e l  1913 se'n va del país (22). Ja no tornara a es tab l i r -s 'h i  
f i n s  els anys de l a  República. Va a l  Par is  de just  abans de l a  guerra; 
a Provenca, on h i  ha  les festes en honor de Frederic Mistra l  (23) i a I t $ l i a ,  
on es quedarh uns anys. A l l í  escriu bastant. Un pare l l  de l l ib res  prenent 
posició contra l a  guerra (24). També sur t  "L8Anima d i  Ferrer" i sobre tot 
el 1920 pub l ica ,  a Bolbnia, una obra que es considera cabdal per a I 'es tud i  
del seu pensament "Prima prova d ' u n  Pr inc ip io  nuovo su l l a  na tura  del tempo", 
on f a  una anh l is i  del temps i el relaciona amb el dolor (25). 
Marxa d l l t & l i a ,  on h i  estava bé, per causa del regim fe ix ista.  V ia t j a r$  
per I t 0 r i e n t  proper (Egipte, Palestina; 1925-1928) (26). Al t re cop a Franga 
i ,  j a  quan l a  República, torna a Catalunya. Aquí el 1925 hav ia  sor t i t  el 
l l i b r e  de Bertrana que va  moure una g ran  polemica (27). Ara tornaran uns 
anys de bona product iv i ta t  perb més i r regu la r  i menys comprensible qve 
els escr i ts  d'abans. Ja sera un metge que no exerceix, un  ps iqu ia t re  mes 
per l a  seva h is tbr ia  i personal i tat  que pel seu present medic (28). Bohemi 
a / 'ateneu, home de v ida  curiosa (29), torna a l a  l l u i t a  del paper escr i t .  
Alguns papers seus són poc inte l . l ig ib les.  Entre les obres d'aquest període 
ca l  fer  esment, s i  més no, de quatre: "Misatge a MaciA8' i "El c r im  dels 
r e i s  catbi ics i l a  f i  de l a  missió de Castella", tots dos del 1931. Aquest 
Últ im és dedicat a Gaspar Sentiñón, que h i  és a l . lud i t  en el text (30). Després 
"Represión mental en Alemania", el 1933, (31) i "Vacunar es asesinar.. .", 
contra les idees de Jenner (32). 
El 1936 reedi ta e ls "Contes d ' u n  filbsof". Després encara a lgun fu l letó 
de guer ra  (33) i I ' e x i l i  a Franga. Visqué un temps a París i després a 
B ia r r i t z .  A l l í  va casar-se. Va pub l i ca r  l l i b res  sobre Pau Casals i sobre 
Goya (34). Malal t ,  es v i s i t ava  sovint a Tolosa del Llenguadoc, on va  mor i r  
de repent, e l  mes doagost  de 1959, per causa d ' u n  i n fa r t  de miocardi (35). 
L a  seva obra va  quedar obl idada i avu i  és recordada de manera espor$dica, 
més com a cur ios i ta t ,  perb sense entrar-h i  a fons. Per a ixb  h i  fem aquesta 
pr imera aproxlmació, ana l i tzant  una obra cur ta ,  per6 interesant, que ens 
sembla prou indicadora d 'a lguns t rets del seu pensament. 
Malgrat  aquest ob l i t  hem de recordar que I 'obra de Diego RuÍz fou re la t iva-  
ment valorada en el seu temps, sobre tot en el període i n i c i a l ,  i més a a l t res  
parsos que aquí mateix. A Franga (361, Alemanya (37), Suissa (38), Argentina 
(39) i sobre tot a I t & l i a  (40), el seu nom era conegut, l a  seva obra estudiada 
i Adhuc fou considerat com un f i lbsof amb idees noves. Se'l de f in í  com el 
f i lbsof de I'entusiasme, d 'acord  amb una p a r t  dels seus escr i ts  (14). ~ q u f  
Maraga l l  e l  copsh de manera magistra l .  El  prbleg dels Contes d 'un  f i lbsof 
és una de les mi l lo rs  explicacions de l a  personal i tat  de Diego Ruíz i és 
important perqu; aleshores I ' au to r  e ra  encara molt jove i no hav ia  manifestat 
plenament el que portava a dintre.  Maragal l  p a r l a  de la  forca personal 
de l a  seva expressió, perb també d i u  que és una forca estranya i, segons 
com, temible. I  segueix textualment: "PerquB en Diego Ruiz és un element 
exbtic en l a  nostra Anima, i exasperat, i dolorós, i pertorbador. En una 
parau la ,  creador". I més en l l8 :  "Es una forga que no s ' ha  sabut o no hem 
sabut apro f i ta r  encara... i actua tota sola, sense engranatge, sense f re ;  
i va  arborada". Es d i f í c i l  t robar u n  re t ra t  més precís de Diego RuÍz. També 
s'ocuparen d ' e l l  Manuel de Montoliu (24), Menéndez Pelayo, Bon i l la  San Mart ín,  
Dorado Montero i a l t res  (34). 
I I-ELS CONTES 
Diego Ruíz publich dos l l ibres amb el títol genkric de "Contes". Els 
Contes d 'un  filbsof i els Contes de glhr ia i d' infern. El primer conté quinze 
narracions, totes breus, algunes brevíssimes, que en I 'edició dels Quaderns 
l i  teraris, de 1936, comprenien vuitanta phgines. El segon té disset narracions, 
també breus. Hi ha considerables difer&ncies entre els dos l l ibres, a part  
de que el segon est; seguit dels dihlegs del Super-Christ i de les Mhximes. 
Ens sembla que el primer l l i b re  té més qual i tat  I i terhr ia  i que permet 
copsar més bé alguns dels múltiples aspectes de la  ideologia de Diego RuÍz. 
El segon és més polkmic i esta més centrat en les opinions entorn de la  rel ig ió.  
Són dues obres molt diferents. El que ens importa ara no és la  qual i tat  
l i terhr ia ,  tot i que no és dolenta, sino les idees que s ' h i  traspuen. També 
hem de d i r  que el l l i b re  permetia recongixer personatges del temps i que 
va provocar un cert rebombori (44). Entre els aspectes del seu contingut 
que ens interessa remarcar més clarament h i  trobem: 
--les idees sobre la  mort, bé sigui el fet mateix de la  mort o bé els 
fenbmens que poden apareixer després d o  el la. 
--els fenómens paranormals, Bdhuc en cadBvers, alguna vegada amb 
un intent d 'expl  icació cientif ica. També els relacionats amb els somnis. 
--el relat  de malalties mentals, amb una gran f inura clínica, que ens 
revela la  seva formació com a psiquiatre. 
--les idees religioses, sobre tot en torn de la  personalitat de Jesucrist. 
També la  par t icu lar  visió sobre el poble jueu. 
--les idees sobre la  forga de la  voluntat. 
--la visió universalista, europea, que es traspua en tot el cos de I 'obra. 
--molt matisades encara, i poc desenvolupades, les idees sobre el temps, 
que seran després un punt important del seu pensament. 
Anal i tzem ara cadascun d'aquests aspectes. 
1. La  idea de l a  mort. -Es troba, d 'una manera o al t ra,  en l a  gran majoria dels 
contes de l a  primera obra, i poc en la  segona. S1hi expressa de maneres 
ben diverses. Douna banda la  presencia freqüent del fenbmen real de la  
mort, j a  sigui d 'una manera esperada (Madame Ricard, conte núm. 1) ;  per 
malal t ia,  amb I'impacte sobre el propi metge, que és impotent per a evi tar- la 
(L'hnima d o u n  va ixe l l ) ;  o pressentida, a i x í  l a  mort de Paco Arana en el 
conte 'lUn somni ben somniat". 
També les diverses formes, ja  sigui l a  mort natural ,  com són e ls .  tres 
casos j a  esmentats; per suicidi ("El suicidi de miss Manry", primer conte 
del segon l l i b re ) ;  o bé agressiva contra a l t r i ,  a i x í  I ' impuls assassí d 'una 
gossa, o del mateix home ("Una ira",  "Una histbria cruel"). La mort és, 
doncs, una de les idees més presents en els contes de Diego Ruíz i la  comenta 
des de punts de vista molt, diversos i rics. Creiem que aquesta és una constant, 
potser ambivalent, del seu pensament, si més no en aquests anys jovenívols. 
2. Els fenbmens després , de l a  mort. Aquestes idees són prou importants, 
i es reflexen Drou veciades. Der a considerar-les en un punt diferent del 
- , . 
de la  mort. Si bé aquesta és un fet normal a l a  vida, j a  no ho és tant 
el que h i  hagi fenbmens postmortals. Ruiz amb la seva imaginació i tecnica 
l i terhr ia  i amb una forga descriptiva molt realista n'esmenta més d 'un cas. 
En el primer dels contes, que és el més l larg, "La veu de Madame 
Ricard", explica amb un detall molt real i gairebé convincent, com dues 
germanes senten, les dues alhora , la  veu d'una veina que havia mort 
feia dos dies i que cr ida a una dlelles. El fenomen es repeteix. L 'autor 
intenta anal i tzar científicament la  percepció i exclou la  possibil i tat d ' un  
de l i r i  o d 'una al.lucinaci6. Dóna una explicació paranormal. La veu ha 
quedat enregistrada, en vida, com si  fos en un fonbgraf, en unes monedes 
de plata,  objectes molt estimats per la protagonista. 
En el segon conte h i  ha la  premonició de la mort d q u n  famil iar (el 
pare de Violette), per mit ja de dos episodis en somnis. A l a  quarta narració 
("L'hnima d1un  vaixel l ")  esmenta com el cadhver dlun mariner, mort durant 
una travessia, i que per tant ha d'ésser Ilensat al  mar, es g i ra  en el moment 
en que se submergeix el cap, despedint-se del vaixell. Aixb vol d i r ,  segons 
la  interpretació d 'un  vell mariner, que esth content. El vaixel l  també es 
desvia del seu camí. Es el cas en que Diego Ruíz intenta donar una explicació 
més versemblablement científica. 
En el relat  "Una agonia al  Cimone" comenta els fenbmens de visió panorarni- 
ca i total de l a  vida en les proximitats de la  mort. 
3. Altres fenbmens paranormals. Continuen essent un dels punts de I ' interks 
de D. Ruiz. A l a  tercera narració ("Un rellotge f idel")  esmenta el fet de 
que un rellotge que tenia la  corda donada es para en el mateix moment de 
la  mort del seu propietari. A l a  narració "L'hnima d 'un  vaixel l "  no h i  ha només 
la  despedida del caddver sino que s ' indica que el vaixel l  es g i r a  després 
del llengament del mariner mort. 
Un dels contes més tfpics dlaquests aspectes del pensament de Diego 
Ruiz és "Una resurrecció a Paris" -que esth dedicat a Eugeni dtOrs-. Parla 
d 'una experibncia a la  SalpEtriere comentant com per la  forga de llamor i 
l a  voluntat de I'experimentador, el cor d 'un cadhver pot a r r iba r  a fer novament 
un Únic batec. Diu cloent el conte: "El cor ha bategat un moment. Per un 
moment hem operat una resurrecciÓo1. 
4. La  malal t ia mental. ES copsa en més d 'un  dels contes. Perb és particularment 
interessant el t i tu la t  "El boig Macbeth sacerdot", que s 'havia publicat abans 
en forma independent. Hi ha diversos episodis que I 'autor  relaciona amb 
la  seva estada a Reggio-Emilia, en un manicomi, quan els seus estudis a 
Bolbnia. A ~ U ;  els del i r is,  I 'estat  d'excitació, el sentiment de culpa i altres 
aspectes ens donen quadres psicopatolbgics descrits per una mh tecnica. 
Igualment l a  malalt ia que porta a I'automutilaciÓ, a i x í  l a  del doctor Harischtz 
en IIÚltim conte del primer l l i b re  "Com vaig quedar cec". 
5. E i  sentiment de culpa. S'expressa ben llargament en un dels contes més 
extensos "El boig Macbeth sacerdot". També es troba clarament expressat 
en el conte "2, carrer dlEntenga" on un dels personatges es considera responsa- 
b le  de I1ensorrament dlun edi f ic i ,  degut als seus pensaments de ruina. 
Diu: "Us ho confesso desesperadament, soc jo 1 'Únic responsable de l a  ru- 
ina de l a  casa", i després ho rebla: "Sí, soc l a  causa de l a  ru ina dels 
cinc pisos d'aquel l a  casa, perqub he pensat fortament, intensament, pensaments 
de ruina". Creu, doncs, en I1ef ichcia i l a  forga del pensament, més que 
de l a  prbpia acció física: "Deu me'n guard d'una Idea de Mal, rnés encara 
que del mal mateix". I aquesta mateixa idea de culpa l a  trobem en l a  narració 
"Una histbria cruel1' sobre la  mort d 'un gat. 
6. La voluntat. Aquesta és una de les constants més importants en el pensament 
de Ruíz, aqui i en altres escrits. Adhuc podria definir-se'l com un filbsof 
de la  voluntat, s i  més no en molts aspectes. En aquesta etapa de la  seva 
v ida li dedich diferents assaigs. Aquí s lhi  reflexa aquest pensament, per 
exemple quan ens par la,  en el primer conte, de l a  "voluntat de somniar" 
que "tenia quelcom d'aquel la v i r i o r  grega que aplicada als fets d ia r i s  de 
l a  vida -el camp de batal la de la  voluntat de viure- produeix els herois 
i els criminals" (p.19). I, així, par la  de les al.lucinacions volgudes, de, 
la  voluntat de potencia i de viure i de la  seva capacitat. I hdhuc l a  voluntat 
de produir  fenbmens per fora de les l le is normals: "I per que l a  voluntat, 
l a  Voluntat humana, no Dodia fer sensibles les matkries opaques? ...'I d iu  
referint-se a objectes inanimats, en aquest cas les monedes, ja  esmentades, 
de la  primera narració. 
7.EI Temps. El temps serh, més tard, un dels punts elementals en el pensament 
de Diego RuÍz. S i  no una constant serh un puntal de la  seva fi losofia. L 'any 
1920 ,publica un assaig i tal  i h que considera fonamental. Aquí h i  trobem 
referkncies encara aurorals, per6 que ja  són indicadores. Ho d iu  en I 'advertkncia 
escrita per a la  segona edició: "En els meus escrits h i  ha una continuitat. 
No he tingut més que una idea: Quk és el temps? ... Art és sentit del temps. 
Sentit del temps,vida, pensament i ci&ncial'. 
8. El Judarsme. Un dels temes més marcats, a l  l l a rg  de la  segona skrie de 
contes és el relat iu als jueus. Hi ha prou histbries per a veure l a  seva 
posició , podríem d i r  que ambivalent, envers els jueus que esmenta en diversos 
llocs dlEuropa. Aixi en "Praga daurada" o "Una n i t  a Palestina" que transcorre 
a Florencia. 
9. Les idees sobre Jesucrit. Aquesta és l a  temhtica que domina el segon 
l l ib re .  Podem d i r  que el centre, s i  bé no Únic, de I 'obra es troba en e!s 
relats dedicats a I 'estudi de JesÚs com a personatge histbric i religiós. Es 
ben patent la  seva posició polemica en front a l a  imatge i f igura de JesÚs 
(a i x í  el nomena). D'una banda per mit jh d'explicacions naturals dels relats 
evangel ics, als quals menysprea. Així  I 'explicació del robatori del cadhver 
front a la  idea de la resurrecció. O l a  desdivinif icació del personatge, per 
exemple relatant I 'existkncia d'una nena, Ruth, f i l l a  seva i de la  samaritana, 
que mor de fred. Després d 'a ixb el pare es deixa agafar. O més enl lh quan 
remarca I 'enuig de JesÚs amb el Pare Etern, o la  identif icació que fa de 
les f igures de JesÚs i Sathn i Sathn o Llucifer (Pág. 245 de les Mhximes). 
La major par t  del segon l l i b re  de contes és doncs clarament polemic en front 
a l  cristianisme. 
Els Dihlegs del Super-Christ, que no analitzarem ara, són una continuació 
d'aquesta l ín ia  de polemica religiosa. Hi senyalarem, breument, com h i  trobem 
també algunes constants del pensament de RuÍz, per exemple la  preocupació 
per la  mort, a i x í  l a  mort vo lunt i r ia ,  el suicidi (p.192), o I1afirmaci6 de 
la  voluntat, en molt diverses formes (p.195): de viure, de morir o de ruina, 
d'esser Déu, el que el porta a I 'anunci de 18Ultravertebrat; o la  voluntat 
de creure (p. 208). 1 més enl lh encara esmenta la moral de I'entusiasme. 
10. La v is i6  europea. Els escrits de Diego Rufz són oberts geogrhficament. 
Tenen una visió universal. El mateix encapgalament de molts contes ja  té 
una ci ta,  en llengua variable, perb en el primer l l i b re  amb majoria anglesa 
i cites de Shakespeare. I poques franceses o ital ianes. Els mateixos relats 
passen a diferents llocs: I th l ia ,  Franga Anglaterra, el Nord d1Afr ica1 hdhuc 
algun a Catalunya. Creiem que aquesta visió universal és important com 
a component de la  personalitat de Ciego Ruiz. 
NOTES 
1 .- RAHOLA, C.: Una au tob iogra f ia  del  doctor Diego Ruiz. Rev. de Cata lunya ,  
1926, 1 1  1 ,  (19) ,  22-25. Dóna aquesta da ta ,  basada en mater ia l  submin is t ra t  
pe l  p r o p i  Diego Ruiz. Domknec de Bel lmunt, en dos t r eba l l s  esmentats 
més endavant ,  dóna e l  mate ix  any 1881. 
2.- L a  da ta  de 15 de marc de 1882 apa re i x  en u n  t r eba l l  aparentment ben 
in fo rmat :  RIGAU, P.; BETANCOURT, I  .: L a  ob ra  del  f i l óso fo  español 
Diego Ruíz. Pa r í s  ( Imp.  Vaug i r a rd ) ,  1913, f u l l e t ó  gros, de 16 pbgines,  
amb u n  r e t r a t  de Ruiz. També és esmentada a I 'Enc ic lopkd ia  España 
(E .U. I  . 52, 784-785). També I 'hem donada a CALBET, J.M. ; CORBELLA,J. : 
D icc ionar i  b i og ra f i c  de metges cata lans.  Barcelona, 1981-1983, vo l .  
I  I  I ,  pp.  61-62. A l a  segona ed ic ió  dels Contes d ' u n  f i l bso f ,  a l a  nota 
i n t r oduc tb r i a  es dona com a da ta  de naixement e l  13 de gener de 1885. 
Probablement s i gu i  u n  e r r o r  d ' impremta i s i gu i  1881. 
3.- v .  l a  nota p r k v i a  a l a  segona ed ic ió  dels Contes, j a  esmentada (Barcelona, 
Quaderns l i t e r a r i s ,  núm. 104; 1936). En a l t r e  l loc hem t roba t  com a 
segon cognom: Alvarez de Toledo. 
4.- RAHOLA, IOC. c i t .  p .  22. 
5.- També h a v i a  estat ,  molt pe t i t ,  amb e l  seu pare,  a Valkncia i Barcelona. 
Rahola, IOC. c i t .  p .  22. Aspectes b i og r& f i c s  es troben a l a  seva ob ra  
Nieto de Carducci ,  que té el sub t í to l  "Confidencias, memorias y c a r t a s  
de u n  end iab lado  de nuestros días". Barcelona ( Imp.  F ide l  Giro)1907. 
6.- Sobre Rodríguez Méndez v .  CORBELLA, J.; CALBET, J.M.: Un médico 
g ranad ino  en Cata luña:  Rafael Rodríguez Méndez. Actas IV Congr. Esp. 
His t .  Med. Granada, 1973, 1 ,  229-236. 
7.- "El o r igen  del sistema p l ane ta r i 0  y sus consecuecias desde e l  pun to  
de v i s t a  f i los6f ico1'.  Barcelona (T ip.  L a  ~ c a d é m i c a )  1897. ES u n  f u l l e t ó  
de 30 pbgs.  que v a  l l e g i r ,  com a t r eba l l  doa lumne,  a l a  cá tedra  de 
Geologia i Botanica, que po r t ava  OdÓn de Buen, I ' a n y  1897. 
8.- D iu  Rahola, p .  23, "D'aquel la  mate ixa kpoca és e l  seu a r t i c l e  "Hipócr i tas 
del entusiasmo", pub l i ca t  a L a  Vanguardia,  que fou el p r imer  dels  
seus escr i t s  polGmics. 
9.- Sobre SentiñÓn v. CORBELLA, J.; CALBET, J.M.: E l  pensamiento s a n i t a r i 0  
y l abo ra l  de dos m6dicos ana rqu i s t as  del  s i g l o  X I X .  Barcelona ( I  Congr. 
Ca ta lb  Medic ina del T r e b a l l ) ,  1984, 171 pbgs.  
10.- Sobre l a  i n f l u knc i a  de SentiñÓn v .  Rahola, p.  23. L i  dedicb el l l i b r e  
"El c r im  dels  Reis Catbl ics. ..". També I 'esmenta en "Missatge a Macib" 
p i g s .  136-137. 
11 .- A l a  Gaceta Medica Cata lana  h i  ha  una  extensa col.laboraciÓ, com a 
redactor  p r inc ipa lment .  L ' a n y  1900 h i  pub l i cb  u n  estudi  extens "F is io log ia  
del sueño", d i v i d i t  en qua t re  pa r t s .  Hi trobem, en tota l  110 col . laborac ions 
signades que per  anys  són com segueix: 1897 ( 8 ) ;  1898 ( 2 ) ;  1899 (29 ) ;  
1900 (41) ;  1901 (22) ;  1902 ( 6 ) ;  1905 ( 2 ) .  Col . l abnra  sovint  en notes 
b i b l i og rb f i ques .  
12.- Rahola dóna aquesta da ta  ( p .  23), d i u :  "El 1902 se n ' a n a v a  a I t i l i a  
que t an  profundament h a v i a  do influir-10, i I ' a n y  següent es g raduava  
de doctor a l  c laus t re  de Bolonya, amb una  tesi sobre ps i qu i a t r i a " .  
Aquesta data també és l a  de l a  nota prbv ia  de l a  segona edició dels 
Contes. Rigau-Betancourt i Doménec de Bellmunt donen l a  de 1901. 
Igualment passa amb l a  data de l a  seva a r r i bada  a Barcelona. Rahola 
esmenta I f a n y  1894; a l a  segona edició dels Contes consta l a  de 1895; 
Rigau d i u  l a  de 1896. 
13.- Rahola, p. 23. 
14.- Rahola, p. 24. 
15.- Són dos volums, tamany butxaca, de 182 i 198 phgines. El 1914 pub l ich  
a Berna una síntesi: "Die Welt e in  Symbol". 
16.- Al t res escr i ts  de Diego Ruiz en aquest període són: 
- "El bo ig  Macbeth sacerdot1' a La Novel . la Catalana, 1907. 
- Dos t reba l l s  psiquiAtr ics:  "El ocaso de l a  responsabil idad y l a  orienta- 
ción c ien t í f i ca  del per i ta je  f reniátr ico",  fet a I t h l i a ,  (Barcelona, 1909) 
i "Lineas fundamentales pa ra  un concepto un i t a r i 0  del t ic ,  l a  idea 
f i j a  y l a  fobia" que és un resum de l a  seva tesi de Bolbnia (Barcelona, 
1909) . 
- El 1913, encara aqui ,  va  pub l i ca r  un  text sobre Verdaguer "La idea 
y e l  sentimiento de América en l a  obra de Jacinto Verdaguer" i u n  
l l i b r e  sobre Sitges, amb dibuixos de Joaquim Sunyer: "Blanco re fug io  
gu ia  esp i r i tua l  de Sitges", que va  ed i ta r  el seu germh Josep, perdent-hi 
e ls d iners que li quedaven (v .  VERDAGUER, Mario: Medio s ig lo  de v i d a  
barcelonesa. B (Edi  t. Barna) ,  1957, pp. 238-239. 
17.- Deixava so r t i r  e ls malal ts  mentals en l l i be r ta t  pel car rer  "obr int  de 
bat  a bat  les portes del manicomi", "innovació que va produ i r  un  esvera- 
ment general a Girona", v. DOMENEC DE BELLMUNT: Cinquanta anys 
de periodisme catal;. Andorra l a  Vella (Ed. Mirador del P i r ineu)  1975, 
243-249. v.p. 244. Dombnec de Bellmunt també 6s autor de I ' a r t i c l e :  
"El doctor Diego Ruiz" a l a  sbrie Morts a I ' E x i l i  (122). Avui, 13-gener-1959 
p.4. 
18.- v .  Domenec de Bellmunt (1975) IOC. c i t .  
19.- BERTRANA, P.; RUIZ, Diego: L a  locura de Alvarez de Castro. Ensayo 
sobre l a  psicologia patológica de u n  episodio heroico. Girona (Imp. 
Dalmau Carles), 1910. (61 phgs.). 
20.- El  text ha  t ingut  una certa importhncia. La  primera edició fou el 1925. 
Fou reedi tat  el 1934 i el 1978 s ' incorporava a l a  Col.lecci6 "Les mi l lo rs  
obres de l a  l i t e ra tu ra  catalana". 
21.- El mateix Ruiz s 'en ressentí. A 19advert&ncia de l a  segona edició dels 
Contes (1936) d iu :  "L1obscenitat ha insp i ra t  un  l l i b r e  comarcal entorn 
de l a  meva v ida" i també "el l l i b r e  obscb que corre sobre mi". 
22.- Rahola, p. 24. El  mateix 1913 pub l ica  a París "Notes autobiographiques 
sur  un  systbme de philosophie de I'enthousiasme", fu l le tó  breu. I sur t  
a Par ís  el t reba l l  de Rigau i Betancourt. 
23.- Rahola, p. 24. 
24.- Són "La guer ra  d'oggi considerata como una del le bel le a r t i w  (Pragatto, 
1914) i "lmpromptu adversus Austriam" (1915) (Rahola, dona l a  data 
de 1915; Palau l a  de 1914). Aixb rnotivarh un t reba l l  sobre e l l  d9Antonino 
Foschini "Un f i losofo del l a  guerra" (Bolbnia, 1914). 
v .  l a  in t roducció a l a  segona ed ic ió  dels  Contes (1936). D 'aquest  període 
h i  h a  tarnbé dos t r eba l l s  de tema cosmogbnic, pub l i ca t s  a Berna (1913 
i 19141, esmentats pe r  Pa lau ;  a l t r es  t res a l t e l i a  i "La v i d a  d ' en  
Pepet o de l a  d issor t  d ' e n  Pepet pe r  have r  estat  massa bon minyó". 
Barcelona (J. Horta Imp.) 1920, (76 p$gs.).  Tots esmentats per  Pa lau  
t. 18, pags. 94-95. 
Contes, segona ed ic ió  (1936), in t roducció.  
v .  p.e. FARRAN i MAYORAL, J.: A p ropbs i t  de l  'Jo' de P. Ber t rana  
(L laspecte moral  i l laspecte l i t e r a r i ) " .  Rev. de Cata lunya.  1926, 1 1  1 ,  
(191, p i g ~ .  1-9. 
No I 'hem t robat  com a col . leg iat  a l a  Guia Médica de Cata lunya  i Balears,  
ed i tada  pel  S indicat  de Metges de Cata lunya  (1935). Tampoc se ' l  recorda 
com a ps i qu i a t r e  en exerc ic i  en aquesta epoca. Sembla que v a  i n t en ta r  
op ta r  a una  p l a ~ a  a l  sana to r i  mental de Santa Coloma. 
v. Domenec de Bel lmunt (1979), M. Verdaguer, IOC. c i t .  333-334, que 
remarca: "el f i lósofo l l evó  siempre a su lado  una  mujer  guapa". 
v.p. 117: " 1  fou e l  meu p l o ra t  mestre, fou e l  meu g r a n  doctor L l u í s  
Car les Gaspar de Sentiñón.. .I'. 
Té com a sub t í to l  "Piezas de convicc ión p a r a  u n  j u i c i o  sobre el nazismo 
y l a  cuestión judía" .  Diego Ruiz j a  es posa sota el nom, en e ls  l l i b r e s  
d 'aquest  període "asociado español del  Klastos Club". 
E l  t í t o l  sencer és: "Vacunar es asesinar .  Dejarse vacunar ,  su ic idarse" .  
Barcelona ( Imp.  A. Nuñez) 1935. (205 ~ a g s . ) .  Es u n  text molt poihmic. 
D 'aquest  període repub l i ca  h i  ha  m i t j a  dotzena de t r eba l l s  
més. Tenim no t i c ia  dels  següents: 
- "Sevi l la !  Acto de acusación con t ra  una  burgues ía  d isponib le"  (Barcelona, 
1931). 
- "Rabasa morta. Un episodio de l a  gue r ra  socia l  en e l  N.E. de España". 
Barcelona, 1932. 
- "Anti-Goethe". Barcelona, 1932. 
- "El Duce con t ra  e l  Negus". Barcelona, 1935. 
- "Contra l as  grandes empresas.. . I ' .  Barcelona, 1936. 
- "La ob l igac ión  de pensar".  Barcelona, 1936. 
Del per iodo de gue r ra  hem t roba t :  "Primero de mayo de sangre". Barcelona, 
1937, ed i t a t  j un t  amb "Germinal" de Rodolfo Rocker ( f u l l e t ó  de 31 pAgs.) .  
Domenec de Bel lmunt (1975) pp.  245-246. 
v .  Domenec de Bel lmunt (1975-1979). En una  v i s i t a  a Toulouse, on anava  
a v is i ta r -se  a l  sana to r i  de Purpan  v a  f e r  una  mort de repent ,  a l  ca r re r ,  
a I ' av i nguda  Jean JaurPS. El  p r o p i  Domenec de Bel lmunt el  v a  atendre. 
v .  e l  t r eba l l  de R igau  i Betancourt (Pa r i s ,  1913) nota 2. 
v. VE INTRAUB, G. : Die Enthusiasrnusetthik nach  Diego Ruiz. Hamburg, 
1913. Es esmenta t .  a l a  in t roducc ió  de Contes (1936, 23 ed.).  En e l  
t r eba l l  de E. Chipoco de Por tocarrero ( v .  nota 39) e l  t í to l  esth I leugera-  
ment modi f icat  i i n d i c a  que fou pub l i ca t  a Zu r i ch  també e l  1913. 
A Berna pub l i c&  t res t reba l l s :  "Das Ueberwirbel t ier"  (1913). "Die Welt 
e i n  symbol", j a  esmentat, (19141, i "Kosmogogischer Dia log"  (1914). 
39.- E. CHIPOCO DE PORTOCARRERO: Diego Ruiz (notas de una personal idad 
de f i lbsofo y de médico. Buenos Aires, 1915. Es u n  fu l le tó  de 23 phgines 
en el qual  considera a RuÍz i n f l u i t  per Leibni tz.  El qua l i f i ca  de "Leibnitz 
español" (p .  23). 
José Ingenieros, personal i ta t  important de l a  cu l t u ra  argent ina de comenga- 
ment de segle, en el seu l l i b r e  "La cu l t u ra  f i losóf ica en España". Madr id 
( Imp. M. Garcia y Sáez), 1916, esmenta a Ruiz, destacant l a  seva 
interpretació ps iqu ie t r ica  de l a  h is tbr ia  i l a  seva idea de I IU l t raver tebra t  
(phgs. 194-196). 
40.- Ja hem esmentat t reba l ls  seus publ icats a I t s l i a .  Estudis sobre e l l  
són e l  de RAVEGNANI , G. : II fi losofo dell 'Entusiasmo. (Fer rara ,  1914) ; 
el de FOSCHINI, A.: Un f i losofo de l la  guerra. (Bolbnia, 1914); el de 
CAMPANI, R.: Studio su l l a  guer ra  d'oggi. Gazeta de l l oEmi l i a ,  11-X-1914. 
41 .- v. sobre tot Ravegnani i Chipoco de Portocarrero, j a  esmentats. 
42.- MONTOLIU, M. de: Estudios sobre l a  personal idad de Diego Ruiz. La  
Vanguardia (Barcelona), 5-X-1912. Ruiz hav ia  dedicat a Montol iu e l  
seu l l i b r e  "De I lentusiasme com a p r i n c i p i  de tota moral fu tura"  de 
I ' any  1907. 
43.- Menéndez Pelayo va  pub l i ca r  una ca r ta  a l a  Pub l ic i ta t  de Barcelona. 
Esmenta a Diego Ruíz,  com "un genio metafisico de especie r a r a  y sut i l " .  
v. Chipoco de Portocarrero, IOC. c i t .  p. 9. 
Una relació de diverses referbncies a l l o b r a  de Ruiz es t roba en e l  
t reba l l  de Rigau i Betancourt (p. 8). Apart dels esmentats se c i ten  
escr i ts  dtAlexandre Plana (Poble Catal&, 5-1-1913; i Catalunya, 26-IV-1913) 
J. Pérez Jorba (Poble Catala, 28-IX-1913); Canal ias Mestres, Asín, Pelayo 
Vizuete, Eugeni d 8 0 r s ,  i J. Lleonart. 
44.- v. Verdaguer, M. IOC. c i t .  p. 335. D iu  textualment "... lueg'o pub l icb  
u n  l i b r o  de cuentos con clave, a l  que don Juan Maragal l ,  ingenuamente, 
le  puso prblogo, quedando contristado a l  l legar  hasta 61 las  lamentaciones 
de 10s vejados. Don Miguel de Unamuno tuvo rnenos paciencia y en 
10s Lunes de 'E l  Imparc ia l '  def in ib a Diego Ruiz de modo agresivo". 
G. Diaz-Plaja a "Estructura y sentido del novecentisrno español". Madr id  
(A l i an ra  Ed.) 1975, li dedica unes pagines (129-131). 
